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ABSTRAK 
 
 Laporan magang ini berisi penjelasan tentang proses perancangan dan 
pembangunan aplikasi web Human Resource Information System pada yayasan 
World Harvest sebagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, komunitas 
dan pelayanan media. Information system yang dibangun berguna bagi 
Departemen HRD-GA (Human Resource Development and General Accounting) 
dalam yayasan World Harvest untuk mengatur data dan mendapatkan informasi 
karyawan, departemen, jabatan, golongan, level serta lokasi cabang yayasan. 
System dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan basis 
framework Yii dan menggunakan database MySql. Hasil dari pelaksanaan 
magang adalah sebuah aplikasi web Human Resource Information System yang 
siap untuk digunakan serta dapat dikembangkan lagi dengan ditambahkan fitur 
baru atau dijadikan sebagai basis untuk sebuah information system yang lebih 
besar. 
Kata kunci: information system, database, framework, human resource 
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